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- аналізуємо лексему в контексті (юридичні положення, крилаті вирази), що 
дозволяє повніше зрозуміти значення термінів та краще розвинути навички 
буквального і літературного перекладу. 
-  вивчаємо юридичну термінологію і фразеологію за допомогою концепта, 
що сприяє кращому засвоєнню у комплексі норм права та поглибленню знань 
з іноземних мов.
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МІЖКУЛЬТУРНА ДІЛОВА КОМУНІКАЦІЯ
Ходаковська О.О. (Національний університет «Юридична академія України 
імені Ярослава Мудрого»)
Різні аспекти комунікації привертають увагу дослідників. У центрі уваги 
знаходиться  вивчення  використання  мовних  засобів,  які  охоплюють 
індивідуально-особистісний,  інтернаціональний  та  ситуативний  аспекти 
комунікації.  Потреба  вивчення  міжмовної  ділової  комунікації  зумовлена 
швидким  поширенням  міжнародних  зв'язків  та  необхідністю  вирішення 
проблем навчання іноземним мовам широкого кола фахівців для вирішення 
своїх професійних завдань. 
Спеціалісти,  які  досконало  володіють  іноземною  мовою,  не  лише 
можуть успішно здійснювати міжкультурно-професійну взаємодію. Йдеться 
також  про  опанування  професійно-значущими  концептами  іншомовної 
культури,  вивчення  специфіки  суспільної  та  ділової  поведінки,  традицій, 
звичаїв, стилю життя тощо. 
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Таким чином, навчання чужомовному діловому спілкуванню є однією з 
важливих складових змісту підготовки фахівця у навчальному закладі. Курс 
іноземної мови у внз покликаний мати комунікативну спрямованість, отже 
його завдання визначаються комунікативними та пізнавальними потребами 
спеціалістів відповідного напрямку.
Донедавна  вивчення  проблем  професійної  компетенції  було  пов'язане 
лише з лексико-стилістичним аспектом та не торкалося аналізу когнітивних 
аспектів професійної складової міжмовної комунікації.  Важливим є те,  що 
вивчення  стратегій  комунікативної  поведінки  представників  чужомовної 
спільноти,  їхніх  лінгвістичних  та  культурологічних  особливостей,  сприяє 
наближенню спеціалістів до чужого соціокультурного контексту взаємодії, 
усуненню міжкультурної  дистанції,  виробленню оптимальної  стратегії 
професійної співпраці іноземною мовою.
Отже,  варто  навчити майбутніх  спеціалістів  фаховому комунікативно-
орієнтованому володінню іноземною мовою для застосування у професійних 
ситуаціях міжкультурного ділового спілкування. 
Професійно-орієнтоване  іншомовне  читання  є  письмовою  формою 
міжкультурної  ділової  комунікації,  адже  саме  від  рівня  інформованості 
фахівця залежать результати його діяльності.
Під  час  здійснення  професійно  спрямованого  іншомовного  читання, 
фахівець  залучається  до  опосередкованого  спілкування  з  автором  тексту, 
сприймає актуальну та корисну інформацію. Природньо, що такий творчий 
та  активний  підхід  до  ідей  спричинює  створення  власних  оригінальних 
думок,  поширення  інформації,  якою  за  умов  появи  такої  необхідності, 
можуть  послуговуватися  інші  суб'єкти  ділового  спілкування.  Насамкінець 
звернімо  увагу  на  те,  що  професійно-орієнтоване  читання  завжди  є 
інтерактивним процесом,  який  є джерелом усного спілкування з  колегами 
внаслідок  творчого  переосмислення  прочитаного.  Таким  чином, 
інформаційному обміну  між  фахівцями  певного  напрямку  притаманні 
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числені форми  комунікації  на  тлі  взаємодії  різних  видів  мовленнєвої 
діяльності.
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Ярослава Мудрого»)
Впровадження комп’ютерних мереж у більшості навчальних закладів 
та приватних будинках за останні роки надає все більшій кількості людей 
можливість розвивати їх мовні навички, використовуючи методики, які були 
неможливі ще нещодавно. Однією з інновацій у викладанні іноземної мови є 
використання  віртуального  класу,  або  так  званого  об’єктно-орієнтованого 
середовища,  розрахованого  на  багато  користувачів  (ООС).  ООС  дозволяє 
людям з  усього  світу  обмінюватися  текстовими повідомленнями,  які  вони 
друкують на своїх комп’ютерах,  у режимі реального часу,  а  зареєстровані 
користувачі  можуть  за  допомогою  бази  даних  також  створювати  та 
маніпулювати  такими  віртуальними  об’єктами,  як  кімнати  та  навчальне 
обладнання.  Студенти  можуть  розміщувати  повідомлення  для  своїх 
товаришів  на  віртуальних  дошках  оголошень.  На  відміну  від  звичайних 
інтернет-чатів  студенти  і  викладачі  можуть  взаємодіяти  один  з  одним 
одночасно  в  кількох  віртуальних  класах;  також  існує  можливість 
відправлення приватних повідомлень, видимих тільки їх адресату.
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